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ABSTRAKSI 
 
 
KARDOYO HADI KUSUMO. Jurusan Teknik Mesin Fakultas Teknik. 
Universitas Muhammadiyah Ponorogo. April 2010. Perencanaan Alat 
Penghancur Sampah Organik Menjadi Bahan Briket Dengan Kapasitas 
750kg/jam. Dosen Pembimbing : Ir. Fadelan. MT dan Ir. Nanang SA. 
 
Dalam prakteknya proses pengolahan sampah organik selama ini  belum 
dilakukan secara praktis oleh manusia. Hal ini memilki keterbatasan baik 
dalam hal tenaga waktu serta kapasitasnya. Melihat kondisi diatas akhirnya 
timbul ide untuk membuat mesin penghancur sampah organik dengan 
kapasitas hasil yang lebih banyak dengan proses penghancuran  yang lebih 
cepat. 
Perencanaan alat penghancur sampah ini, ada beberapa komponen alat yang 
dibutuhkan diantaranya pisau yang tajam dan kuat. Penghancuran yang 
dilakukan dengan mesin transmisi ini  mampu mempermudah dari segi 
kekurangan efisiensi waktu dan kecepatan produktifitas dengan kapasitas 750 
kg/jam. Pengujian dilakukan dilaboratorium Teknik Mesin Universitas 
Muhammadiyah Ponorogo. Pengujian tersebut dimaksudkan untuk 
mengetahui tingkat efektifitas alat dikaitkandengan analisa perhitungan. Dari 
hasil perencanaan perhitungan diperoleh dimensi alat antara lain : Bantalan 
gelinding dengan nomor 7310-A-DB, diameter Pulley berukuran 100 mm 
untuk transmisi dan 300 mm unutk penggerak, transmisi 1400 rpm dengan 
daya 0,1 HP dan sabuk V adalah 76dengan tipe A.   
Kata Kunci: Sampah, Bahan Briket, Kapasitas 750kg/jam. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
1.1 Latar Belakang 
Pada awal perkembangannya, kayu adalah sumber bahan bakar yang 
paling banyak dipakai karena mudah didapat dan sederhana penggunaannya. 
Namun dewasa ini tekanan terhadap hutan sangatlah berat sehingga 
mengurangi persediaan kayu sebagai bahan bakar. Untuk itu diperlukan 
alternatif penggantinya, dan salah satunya adalah pembuatan briket. Material 
yang digunakan sebagai bahan mentah briket adalah sampah organik seperti 
sampah kertas, bambu, serbuk gergaji, ampas tebu, daun, dan lainnya, dimana 
sampah organik tersebut merupakan bahan yang saat ini tidak diperhatikan 
oleh masyarakat  bahkan mencemari lingkungan. Maka perlu adanya 
pemanfaatan sampah organik secara optimal sehingga sampah bukan obyek 
yang perlu didakwa sebagai sumber masalah, menjijikkan, sumber bencana, 
bau, polusi atau lainnya. 
Berdasarkan data yang diperoleh dari Sub Dinas Kebersihan dan 
Pertamanan Kota Ponorogo tahun 2008, jumlah Penduduk Kota Ponorogo 
135821 jiwa, jumlah timbulan sampah yang dihasilkan adalah sebesar 353,13 
M
3
/hari, berat sampah 88284kg/hari, timbulan sampah 2,60 (liter/orang/hari), 
dengan berat sampah 0,65 (kg/orang/hari). Tiap kecamatan memiliki 
prosentase yang berbeda-beda untuk penanggulangan sampahnya, sehingga 
diperoleh rata-rata hanya 55% dari jumlah keseluruhan timbulan sampah yang 
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berhasil ditanggulangi.  Hal ini memilki keterbatasan baik dalam hal 
tenaga waktu serta jumlah sarana pengangkutan dan  luas lahan area 
penimbunan.  
   Berangkat dari masalah tersebut diatas penyusun mencoba 
merancang sebuah alat penghancur sampah organik menjadi  bahan briket. 
Sehingga dengan adanya alat ini diharapkan dapat  membantu pemerintah 
dalam penanggulangan sampah serta mengatasi masalah kesulitan bahan 
bakar. 
1.2 Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang diatas maka permasalahan yang akan 
diambil dalam permasalahan ini adalah sebagai berikut; “Bagaimana 
membuat alat penghancur sampah organik menjadi bahan briket sebagai 
sumber bahan bakar serta mengetahui dimensi mesin dan komponen agar 
menghasilkan mesin pemotong yang aman dan efisien dengan 
kapasitas750kg/jam”.  
1.3 Batasan Masalah 
Agar perencanaan ini lebih terarah maka diberi batasan sebagai berikut : 
1. Mesin yang akan dirancang dispesifikasikan untuk penghancur sampah 
organik menjadi bahan briket. 
2. Bahan yang digunakan untuk kontruksi adalah bahan yang mudah 
didapatkan di pasaran dan diketahui dispesifikasinya. 
3. Perhitungan yang dilakukan adalah untuk menghitung kekuatan 
komponen-komponen yang bergerak. 
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4. Tidak dilakukan perhitungan kekuatan rangka. 
 
1.4 Tujuan dan Manfaat 
Tujuan yang ingin dicapai dalam perencanaan alat penghancur sampah 
organik menjadi bahan briket adalah: 
1. Untuk mendapatkan dimensi alat penghancur sampah organik menjadi 
briket serta mengetahui spesifikasi alat pemotong. 
2. Untuk membantu meningkatkan pendapatan masyarakat. 
3. Mengurangi pencemaran lingkungan sampah terutama jenis sampah 
organik. 
 
 
 
 
